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ACknowledgement to reviewers in 2015
The ACtA CliniCA CroAtiCA is grateful to the following people who have reviewed one or more 
manuscripts in 2015. These individuals selflessly donate their time to the peer-review process, performing a 
service that is important for our authors, readers, and ultimately the public at large. The conscientious efforts 
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vesna Đernanović dobrota, Zagreb
damir eljuga, Zagreb
venko Filipce, skopje, macedonia
vesna Fugošić, rijeka
ivo darko gabrić, Zagreb
edvard galić, Zagreb
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sandra marinović kulišić, Zagreb
Alejandro martin-gorgojo, valencia, spain




Alfred obermayer, melk, Austria
slobodanka ostojić kolonić, Zagreb
vedran ostojić, Zagreb
















lukas rasulić, Belgrade, serbia
nadan rustemović, Zagreb
Alen ružić, rijeka 





















semir vranić, sarajevo, BiH
nada vrkić, Zagreb
sandra vuk Pisk, Zagreb
vlasta vuković Cvetković, Zagreb
marko vulić, split
Bing Yu, UsA
Predrag Zarevski, Zagreb
iris Zavoreo, Zagreb
mario Zovak, Zagreb
ivan Bubić, rijeka
diana Balenović, sisak
